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İzmir’den Ankara’ya gelen ‘Karşı Bisiklet Topluluğu’ Çevre ve Orman Bakanlığı önünde hidroelektrik santrali 
projelerini protesto etti. İzmir’den bisikletleriyle gelen grup üyeleri açıklamadan sonra Kastamonu Loç Vadisi’ne 
gitmek üzere yine bisikletle yola koyuldu.
Eylemciler ‘Dere soykırımını durdurmak için HES’e karşı ses’, ‘Damarda kan derede su boşa akmaz’, ‘Suyun efendisi 
olmaz’ gibi dövizler taşıdı.
Grup adına açıklama yapan Ayça Özer, milyonlarca canlının yaşam kaynağı doğal suların tehlikede olduğunu söyledi.
Türkiye’de şu anda akan tüm derelerin mahkeme kararına aldırmadan 49 yıllığına kiralandığını belirten Özer, “Bizler, 
söz konusu anlaşmaların ürünü, doğal yaşam alanlarına geri dönülmez şekilde zarar veren sosyal, kültürel ve tarihi 
değerleri hiçe sayarak yaşamı felç eden bin 700’ü aşkın HES projesine karşı çok sayıda vadiden yükselen sesi bir kere 
daha haykırmak ve bu sese destek olmak için bugün bir aradayız” dedi. Doğa haklarının gözetildiği yeni su 
politikalarının oluşturulmasını isteyen Özer, derelerin özgür akması için çağrıda bulundu.
İzmir’den gelen ve hidroelektrik santrallerine karşı seslerini duyurmak için toplanan grup, bakanlık önünde 
açıklamalarını yaptıktan sonra Kastamonu Loç Vadisi’ne gitmek üzere bisikletle yola çıktı.
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